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RESUM EN
En el presente trabajo se estudiaron ciertos aspectos de la preferencia alimentaria y dinámica 
poblacional de larvas de Plutella xylostella sobre Brassica olerácea var. capitata, B olerácea 
var. sabaucla y B. pekinensis (col china). Las variedades de repollo ensayados fueron Brunswick, 
Cabeza de Hierro, Corazón de Buey, Crespo de Milán y Red Meteor. Se realizó un diseño de 
bloques al azar con seis tratamientos (5 variedades + 1 especie) y cuatro repeticiones, librado 
a infestación natural, efectuándose el recuento siempre sobre una planta entera durante los 
cuatro monitoreos. Los resultados indicaron que las variedades más preferidas fueron Corazón 
de Buey y Cabeza de Hierro al comienzo y final del ensayo, respectivamente. Las lluvias 
ocurridas impidieron la manifestación de un posible pico poblacional en el transcurso de la 
experiencia.
P alab ras clave: Plutella xylostella - Brassica olerácea var. capitata - B olerácea var. 
sabaucla - B. pekinensis - preferencia alimentaria - dinámica poblacional.
A SPECTS O F FOOD PR EFE R E N C E  OF Plutella xylostella L. (LEPID O PTER A : 
Y PON OM EUTIDAE) ON SOM E CULTIVATED C RU CIFERO U S
SUM M ARY
In the present work, some aspects of larvae food preference and population dynamics of 
Plutella xylostella on Brassica olerácea var. capitata, B. olerácea var. sabaucla and B. 
pekinensis, were studied. The cabbage varieties tested were Brunswick, Cabeza de Hierro, 
Corazón de Buey, Crespo de Milán and Red Meteor.
A randomly complete blocks design with six treatments (5 varieties + 1 species) and four 
repetitions with natural infestation was carried out. In the four monitorings laevae amounts were 
taken always on a whole plant.
Results showed that Corazón de Buey and Cabeza de Hierro varieties were the elected by 
the insects at the beginning and ending of the test, respectively.
Rains were an impediment for the manifestation of a possible populational peak in the 
course of this experience.
Key w ords: Plutella xylostella - Brassica olerácea var. capitatci - B olerácea var. sabaucla 
- B. pekinensis - food preference - population dynamics.
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IN TRO D U C CIO N
L a po lilla  del repo llo  (P lutella  xy lo s te lla  L.) 
(L epidoptera: Y ponom eutidae) posee  una am plia  
d is tribuc ión  m undial y en num erosos países es 
con sid erad a  una p laga  c lave (F erro n a tto y  B ecker, 
1984; Salinas, 1986; V ilchez-E spejo  y Sánchez, 
1993; Z hao  y G rafius, 1993; B in B ahari, 1994). 
E n los E stados U nidos de N orteam érica  el costo 
anual para  el m anejo  de esta  p laga  se estim a en un 
b illón  de dó lares (T alekar y Shelton , 1993). Es el 
lep idóp tero  m ás un iversa lm en te  d is tribu ido  y su 
cond ic ión  de p laga  p robab lem en te  se deba a la 
au senc ia  de enem igos naturales efectivos en la 
•mayor parte  de los pa íses (M eyrick , 1928). Con 
respec to  a la ub icac ión  taxonóm ica  de esta  especie 
a n ivel de fam ilia , cabe ac la rar que existen  d iver­
gencias según los d is tin tos autores, así p o r e jem ­
plo , algunos tratan  a la m ism a com o P lu tellidae y 
o tros com o Y ponom eutidae . En el p resen te  trabajo  
se sigue la denom inación  em p leada  por T alekar y 
Shelton , op. cit.
E ste  yponom éu tido  se a lim en ta  de cruciferas 
silvestres y cu ltivadas. En el estado  larval p roduce 
daños en las hojas que se m anifiestan  com o perfo ­
raciones y en caso  de ataques severos el parénquim a 
p uede d esaparecer (M argheritis y R izzo, 1965). 
C au sa  im portan tes perju ic ios en repollo , indepen­
d ien tem en te  del estado  feno lóg ico  o de la región 
p roducto ra  en zonas tem pladas (B arros e t  a l., 1993).
E n la A rgen tina  se la conoce  desde los años ’20 
(B réthes, 1923) y su b io log ía  fue estud iada  por 
p rim era  vez po r B ourqu in  en 1939. R izzo  (1992), 
R o d ríguez  e t a l  (1995) y F o lc ia  y B ado (1995) 
llevaron  a cabo  investigaciones sobre aspectos 
b io lóg icos de esta  especie  en colza. A  pesar que 
el repo llo  es la c ruc ife ra  m ás im portan te , respecto  
al consum o  anual p er cap ita  (2,5 kg.) (L im ongelli, 
1979), no se han p ro fund izado  estud ios acerca de 
la inc idenc ia  de las p lagas m ás im portantes. El 
ob je tivo  del p resen te  trabajo  fue estud ia r aspectos 
de la  d in ám ica  pob lacional de P xylo s te lla  y 
eva lua r su com portam ien to  sobre algunas varieda­
des de B rassica  o lerácea  var. capitata, B  o lerácea  
var. sabauda  y  B  pek in en sis  con el fin de reg istrar 
posib les d ife renc ias en cuan to  a la p referencia  por 
el huésped .
M A TERIA LES Y M ETOD OS
El ensayo se realizó en la Estación Experimental de 
Gorina (Ministerio de la Producción, Provincia de 
Buenos Aires), en un diseño de bloques al azar con 6 
tratamientos (variedades), 4 repeticiones y 6 plantas 
por parcela. El mismo se dejó librado a infestación 
natural. El primer monitoreo se realizó a los 15 días del 
trasplante, el segundo 22 días después, el tercero luego 
de 15 días y el cuarto y último a la maduración, es decir 
a los 79 días del trasplante Para el recuento se extraje­
ron plantas enteras, una al azar dentro de cada parcela, 
las que se colocaron individualmente en bolsas de 
polietileno. En el laboratorio se separaron las hojas de 
cada planta y se registró el número total de individuos 
en estado larval.
Se emplearon las siguientes variedades comercia­
les de repolló: Brunswick, Crespo de Milán, Corazón de 
Buey, Crespo Cabeza de Hierro y Red Meteor. También 
se incorporó al ensayo “Col China” (Brassica pekinensis) 
como un tratamiento, a los efectos de su comparación.
Los totales de larvas por planta se transformaron en 
V(x+1), realizándose el correspondiente análisis esta­
dístico mediante ANOVA y Test de Duncan ( a  = 0,05).
Los registros de temperatura y precipitaciones, 
provienen de observaciones realizadas por la Estación 
Experimental “Ing. Agr. J. Hirschhorn” (Fac. Cs. Agrs. 
y Forest. UNLP).
RESULTADOS
Tal com o se ap recia  en el C uadro  N° 1 la va­
riedad m ás acep tada fue C orazón  de B uey en el 
p rim er m onito reo  m ientras que las o tras m ostra ­
ron un com portam ien to  sim ilar en tre  e llas. E sto  es 
particu larm en te  im portan te  po rque rep resen ta  la 
p rim era  selección que realizan  los adu ltos p ro v e ­
nientes de m alezas c ircundan tes cuando  invaden 
el cu ltivo  para  efec tuar la p rim era  ov iposición .
En el segundo y tercer m onitoreo  no se en co n ­
traron d iferencias sign ificativas en tre  las v arieda­
des. E sto  se refle ja  en un m enor núm ero  re la tivo  
de larvas encontradas p rinc ipalm en te  en el segun ­
do m onito reo  (F igura 1). En el cuarto  m onito reo , 
con la p resencia  de la sigu ien te  generación  ya 
dentro  del cu ltivo , se encuentran  d iferencias s ign i­
ficativas en el núm ero de larvas p o r p lan ta , siendo  
C abeza  de H ierro  la variedad  m ás preferida ; esto 
estaría  en co rrespondencia  con las ca rac terísticas 
p ropias del cu ltivar en cuanto  a la m adurez de las 
hojas. L as variedades B runsw ick , C orazón  de 
B uey y C respo de M ilán m ostraron  un com porta-
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m iento in term edio , m ien tras R ed M eteo r y Col 
ch ina fueron las m enos p referidas.
En general du ran te  el ensayo  se reg istraron  
tem peraturas en tre  16 y 24 °C, favorab les para  el 
desarro llo  de la p laga, no así las p rec ip itac iones 
que ocurrieron  con c ierta  frecuencia  e in tensidad  
(F igura 2).
D ISCUSION
L a variedad de repo llo  C orazón  de B uey  fue  la 
m ás atacada en el in icio  del ensayo , lo cual pod ría  
estar en estrecha  relación  con la selección  de las 
hem bras para  efec tuar las ov iposic iones. L a  sim i­
litud entre los to tales ha llados en el segundo  y 
tercer m onitoreo , p robab lem en te  se deba a que  las 
hem bras que con tinúan  con la in festac ión  no 
encuentran  sitios d isponib les y se ven fo rzadas a 
oviponer, afectando  el p roceso  de selección . Se-
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gún L in  e t al. (1983) ellas p refieren  las hojas 
lu strosas y verde oscuras, ca rac terística  que po ­
seen todas las variedades aqu í ensayadas excepto  
R ed M eteo r y Col C h ina  (B . pek inensis)  las que, 
sin em bargo , no se com portaron  de m anera muy 
d ife ren te  a las o tras, excep tuando  C orazón  de 
B uey , en el p rim er m onitoreo .
R adc life  y C hapm an (1966) encontraron  que 
las variedades con ho jas h irsu tas resu ltaron  m ás 
res isten tes deb ido  al im ped im en to  m ecánico  para  
la ov iposic ión  y el estab lec im ien to  de las larvas. 
Sin em bargo  la  C ol C hina, no m ostró  d iferencias 
s ign ifica tivas respecto  a las otras variedades aqu í 
estud iadas.
Según  R eid  y B a re (  1952) P xy lo s te lla  p resen ­
ta  un sólo  p ico  pob lac ional en prim avera  para  las 
cond ic iones de C aro lina  del Sur (EE. U U .) con 
tem pera tu ras m edias sem anales entre 15,5 y 23,8 
°C. L as tem pera tu ras en el lugar del p resen te  
en sayo  se m an tuvieron  por encim a de los 16 °C 
d esde  el in icio  llegando  a 24 °C al final, en el que 
pod ría  com enzar una segunda generación  dentro  
del cu ltivo . En este ú ltim o periodo  la selección
estaría  cond ic ionada m ás bien por el estado  de las 
p lan tas que por las carac terísticas m orfo lóg icas 
o b io lóg icas prop ias de cada variedad.
D uran te  el ensayo  se reg istraron  p rec ip itac io ­
nes m ás o m enos sucesivas de las cuales cerca  de 
la m itad  estuv ieron  por encim a de los 10 m m . E sta  
situación pudo  haber influ ido  en la can tidad  de 
larvas to tales (F igura 2) con tab ilizadas en el 
segundo  y cuarto  m on ito reo  ya que de acuerdo  con 
H artcourt (1963) las lluvias fuertes p rovocan  una 
alta m ortalidad  de larvas en los p rim eros estad ios 
po r efecto  de arrastre  y anegam ien to , tan to  den tro  
de la p lan ta  com o en el suelo.
C ON CLU SIO NES
L a variedad m ás p referida  por P. xy lo s te lla  fue 
C orazón  de B uey al in icio  y C abeza  de H ierro  al 
final del ensayo.
A  p esar de las tem pera tu ras favorab les la ab u n ­
dancia  de larvas fue afec tada  posib lem en te  po r las 
p rec ip itac iones ocurridas, superio res a 10 m m .
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